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ANNUAL REPORT
O F  T H E
TOW N O F F I C E R S
SORRENTO, MAINE
FOR T H E  M U N IC IP A L Y E A R  E N D IN G
FEBRUARY 5, i9 i 7
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H A N C O C K  C O U N T Y  P U B L I S H I N G  C O M P A N Y ,  P R I N T E R S
19 17 .
TOWN O FFIC ER S.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
N. P. FO STER, FR ED  L. GOODWIN, PER C Y  L . AIKEN .
Town Clerk and Treasurer,
CAMDEN D. SARGEN T.
Superintending School Committee:
EDGAR L. JE LL ISO N , NATH AN P. FO ST ER , CH A RLES E. H A LE.
Superintendent of Schools,
R. L . S IN C L A IR .
Road Commissioner:
FR E D  W. BA R TLETT.
Collector of Taxes.
C H A RLES H. WORKMAN.
Constables:
I. W. NASH , D. L. PER RY.
Board of Health :
C. E. H A LE, JAM ES C. WORKMAN, N. P. FO STER.
Fire Wardens:
W ARREN SMITH, FR E D  A. BRIN TO N , A. D. S E A V E Y . 
J. C. WORKMAN, L . U. BRAGDO N.
Surveyors of Lumber, Wood and Bark:
J. C. WORKMAN, L. E. W ILBUR.
Auditor,
JOHN L. NASH.
A S S E S S O R S ’ R E P O R T .
1916.
Amount of real estate, resident........................................................ $  22,72800
Amount of real estate, non-resident...............................................  142,20800
Total real estate...........................................................  164,936 00
Amount of personal estate, resident..........................  5,720 00
Amount of personal estate, non-resident................  1,89500
Total personal estate............................. 7 ,6 1500
Total valuation town..........................  $ 17 2 ,55 10 0
AMOUNTS AND PURPO SE FOR W HICH T A X E S W ERE A SSE SSE D .
Raised by town in annual meeting................................................... $4,030 42
State tax................................................................. ...............................  91666
County tax.............................................................................................. 202 83
Overlay......................................... ............... ............... .........................  2722
Total property tax.......................................................  5,177 13
Pall taxes on 96 polls................................................... .......................  9600
Total tax commitment..................................... ...........  $5,273 13
N a t h a n  P. F o s t e r ,
F r e d  L . G oodwln,
P e r c y  L . A i k e n ,
Assessors of Sorrento.
s u p p l e m e n t a r y  r e p o r t .
Since the, commitment to the collector, there have been discovered 
certain polls and estates liable to taxation in this town, which have been 
assessed, and taxes to the amount of $63 25 have also been committed to 
the collector.
4TAX CO LLECTO R’S REPO RT. 
C. H. Wo r k m a n , Collector.
Due on tax, 19 15 ..............................
Commitment of 19 16 ......................
Supplementary tax, 19 16 ............
Total clue from collector
By cash paid treasurer........................
By taxes abated.................... .
By uncollected taxes as follows :
G A Parcher..................................
Oscar A ldrich ..............................
J P R iley........................................
Chilcott h e irs ..............................
T R EA SU R ER ’S  REPO RT. 
C am d en  D. S a r g e n t , Treasurer.
Dr .
Cash in treasury, Feb. 3, 1916 ............... ..... .
Received from tax collector.............................
town clerk for clam licenses.. . . . . .
tax collector ....................................44
M C R  R wharf rent........................
tax collector......................................
i f
town clerk, dog tax.........................
interest on bank acc’t ......................
tax collector.....................................
selectmen, electric light acc’t. . . .
n  t i  i i
tax collector........................................
f f  .........................• • • • • • • . .
<4 ...........................
44
C E  Hale, light plant acc’t ............ .
tax collector......................................
(4 • ••••  .........
town hall, rent, 19 15 ....................
State treas, high school acc’t ........
5M C R R wharf rent........................
tax collector......................................
State treas, refund on dog tax . . . .
school and mill fund..
State road acc’ t ............
“  pensions............ ..
tax collector.......................................
( t
State, common School fu n d ... . .
Cr .
By paid orders from Nos I to 256 . .  •
balance cash in tre a su ry ..............
E L E C T R IC  LIG H T ACCOUNT.
RECEIPTS.
Balance from last y e a r ..........................................................
Raised by town, 19 16 .............................................................
By cash of C E Hale, supt....................................................
(t Cl .................. ....... .....................
Cl 1C
E X P E N D IT U R E S .
Order No 73, Standard Oil Co, o il.........................
46, Lewis Spratt, engineer....................
62, C E  Hale, supplies...........................
190, commission and supplies,
95, Lewis Spratt, engineer...................
83, N P Foster, su p p lie s ...'..................
82, First national bank of Bar Har­
bor, notes and interest..................
47, Lymburner & Hodgkins, labor and
sto ck .................................................
61, L  A Spratt, engineer.........................
h i , Hall-Goodwin Co, fuel. . . . . . . . . . .
152, Lymburner & Hodgkins, supplies,
' 107, L  A  Spratt, engineer .... ..................
80, “  “  .......................
45, Hall-Goodwin Co, supplies............
644» Standard Oil Co, fu el......................
174, L  E Wilbur, labor............................
116 , C E Hale, commission....................
118 , Wetinore, Savage Co, supplies....
115 , L  A  Spratt, engineer......................
100, C E Hale, commission....................
Overdraft
239 94 
So 
9 So 
27 03 
40 00 
7 22
-------- 2,274 23
$  386 41
Of the account above reported, the bills of Lymburner & Hodgkins, of 
$368.24, and bill of Wetmore, Savage Co. of $27.03, are for new and per­
manent equipment, so that we have increased the value of our plant nearly 
four hundred dollars, We have also lighted the streets for nothing, while 
we have always offered $500 for this service, so that in fact the plant has 
actually paid $508.86 this season.
C. E . Ha l e ,
Contractor.
TOWN W H A RF ACCOUNT.
RECEIPTS.
iBalance from last ye ar........................................................................  $128 90
jReceived from M C R R  ................................................................... 150 00
$278 90
EXPENDITURES.
Paid order No 99, C W Sargent............................  $  1 50
227, Edwin C lark............................  15 90
250, J  E Kane....................................  5 00
N P Foster................................  5 00
--------  27 40
Balance to next year.............. ...........  $251 50
POOR ACCOUNT.
'  A pril 1, balance from last year............................................... . . . .  $  2500
No expenditures.
. By balance to next year...................................................................... $  25 00
N a t h a n  P . F o s t e r ,
F r e d  L . G o o d w in ,
P e r c y  L . A i k e n ,
Overseers of the Poor.
7SID E W A LK  ACCOUNT.
R E C E I P T S .
By balance from last year.............................................
By amount realized by town this y e a r .. .....................
E X P E N D I T U R E S .
To order No 212, Wellington Sargent, labor..........
94, Dunbar Bros, supplies..................
84, N P Foster, supplies...................
55, N P Foster, supplies..................
Balance to next year.......................................................
F IR E  D EPARTM EN T ACCOUNT.
Balance from last year. . . . ' .......... ............................................
To paid Fred L  Goodwin, fire chief, salary..........................
By balance to next year.......................................................... ..
ST A T E  RO AD  ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Raised by town........................................................................
By cash received from State..................................................
E X P E N D I T U R E S .
Order No. 110 , M C R  R frt.................................
127, L  U Bragdon, labor..................
128, Edward Bragdon, labor..........
19 1, R B Dunning & Co, cement.,
189, C P Jackson, labor.....................
187, W E Jackson, labor..................
144, Shea Bros, cement.................. .
160, C D Sargent, fr t .........................
162, Fred Bartlett, labor...................
163, W J  Smith, labor.....................
164, D L  Perry................................. .
165, Norman Welch...........................
167, W L  Sargent............................ .
8168, J  A Stover .................. ..............
169, C P Jackson........ .......................
170, W E Jackson.............................
17 1, Preble & Clark, smith w ork..
172, E H Jellison, labor....................
178, Berger Mfg Co, culverts • . . .
179, Hall-Goodwin Co, supplies...
180, W E Jackson, labor..................
181, W J  Smith .................................
182, C P  Jackson...............................
193, Dunbar Bros, lumber...............
214, W  E Jackson, labor...................
124, W L S arg en t............................
125, Fred Bartlett...................... i . .
126, J  A  Stover. .•..............................
122, C W Sargent .............................
123. E  H Jellison.............................. .
12 1, C P Jackson...............................
120, W E  Jackson..............................
139, D L  Perry...................................
138, Norman Welch........................
137, Edward Bragdon.......................
136, L  U Bragdon............................
135, W L  Sargent..............................
134, Fred Bartlett..............................
133, J  A Stover...................................
132, C P Jack so n ..............................
131 ,  W E Jackson.............................
129, Norman Welch.........................
188, W J Sm ith...................: . ...........
To overdraft - . . .
REPO RT OF A BA TEM EN TS.
Ernest Perry........ .........................
Mrs George M itchell....................
Mrs Jane Hall........................ • .. ?
Village improvement society. . . .
BOARD O F HEALTH.
R E C E I P T S .
Balance from last year ...................................................
Raised by town................................................................
E X P E N D I T U R E S .
Order No 220, Bay View farm, removing garbage, 
216, N P Foster, salary on board of
h ealth ...................... ....................
69, C W Sargent, removing garbage,
112 , Bay View farm, “
99, “  “
66, C W Sargent, hauling garbage . . .
255, H A Holt, medical service..............
249, J  C Workman, salary......................
F  L  Goodwin, sa la ry ......................
Balance to next year........ ..................
ST A T E  ROAD R E P A IR  ACCOUNT.
Raised by town..................................
No expenditures.
Balance to next year.
ROAD ACCOUNT.
R E C E I P T S .
Amount raised by town..................................... ..........
E X P E N D I T U R E S .
Order No 41, Leroy Smith, labor................
42, C P Jackson, “  ..............
40, W L  Jackson, “  ..............
39, F  W Bartlett, “  ..............
199, Edgar Jellison, “  ..............
173, L  E Wilbur, “  ..............
192, Fred Bartlett, “  ...........
194, D L  Perry, “  ..............
195, Wellington Sargent, “  ..............
196, A D Seavey, “  ..............
10
I97i Gerard Hopkins, “
198, Warren Smith, “
200, Edwin Clark, “
201, Roy Stover, “
209, C W Sargent, 44
208, L  E Wilbur, “  . .
207, J  A Stover, “
206, J  C Workman, “
205, Kenneth Tedford, “
204, Walter Pinkham,
202, Eugene Jellison, “
203, F A Brinton, 44
210, G F  Bartlett, “
21 1 ,  W D Sargent, 44
102, F  W Bartlett, * *
103, Hollis Bragdon, 44
104, George Bartlett, 44
105, W L Sargent, 44 * .
106, Hall-Goodwin Co, supplies..
35, W L  Jackson, labor..
92, G F  Bartlett, “
91, F  W Bartlett,
90, Wellington Sargent, “
89, Hollis Bragdon, “
88, Warren Smith, “
34, F W Bartlett, “
33» “  “
87, Dunbar Bros, supplies*. 
86, Frank L  Trundy, labor - . 
85, Hollis Bragdon, “
15, Leroy Smith, “
72, Austin Stover, 44
65, Hollis Bragdon, “
64, Fred W Bartlett, “
63, L  U Bragdon, “
43, Hollis Bragdon, 44
24, E L  Welch, “
16, W L  Sargent, “
14, W J  Smith, 44
13, Norman Welch, 44
12, E  L  Welch, 44
1 1 ,  Kenneth E Tedford, 44 
10, Clyde Fenton, 4*
9, Bay View farm, 44
II
252, C W Sargent, “
243, Luther Pinkham. . . . . . . . .
242, C P Jack so n ,.....................
241, John N a s h .........................
240, A D Fenton. . . . .................
239, Clyde Fenton......................
Overdraft.................................
C U R R E N T  AND CONTINGENT ACCOUNT.
RECEIPTS.
Balance from last year.........................................................................
Raised by town 19 16 ...........................................................................
for Memorial day...................... .............................................
“  teachers’ m eeting.............................................................
Balance of fund village improvement society............... .............
brown tail moth account................................................
Raised for county tax.........................................................................
State tax ............................................................................
By cash received from clam licenses.................................................
dog licenses, from town clerk.................
error in overlay...........................................
interest on bank acc’t ..............................
State, dog tax refund...............................
“  pension “  ...................................
tax collector 1915 taxes.............................
hall rent, 19 15 * ...........................................
overlay.....................................................
supplementary taxes..................................
t
E X P E N D I T U R E S .
Order No 32, C D Sargent, salary town clerk. . . .
38, Memorial day, Elizabeth Jellison,
3 1, P  L  Aiken, salary account........... .
54, N P Foster, salary.............................
56, T N  Nickerson, ballot c le r k ..........
57, Allen Hall, ballot clerk....................
70, T N Nickerson, ballot clerk and
destroying brown-tail moths..........
71, C H Workman, com on t a x e s . . . . .
S i, C D Sargent, salary town c le rk ....
S, I  W Nash, posting warrant...........
213, N P Foster, sa la ry ............................
146, E H Jellison, janitor town h a ll.;. 
140, C D Sargent, com as treasurer . . . .
147, I W Nash, posting warrant............
148, Edward Fenton, ballot clerk..........
149, T N Nickerson, ballot clerk............
109, I W Nash, posting warrant............
114, T N Nickerson, ballot clerk............
155, E  F  Dillingham, supplies................
156, Frank Trundy, supplies..................
157, C H Workman, com on ta x e s ........
158, C H Workman, ballot clerk..........
186, R  L Sinclair, teachers’ m eeting-...
217, N P Foster, salary.......... ..................
218, postage, paint and
storage............................................
98, county treasurer, county tax ..........
97, State treasurer...... ............................
96, county treasurer, county t a x ..........
48, C H Workman, commission on tax 
36, Fred L  Goodwin, salary..................
2 1, T  N Nickerson, moth acc’ t ............
29, A L  McWhaiter, tuning p ian o ....
68, D L Sullivan, supplies....................
58, I W Nash, posting warrants..........
26, N P Foster, salary............................
22, L  U Bragdon, storing road mnch... 
19, E  F  Dillingham, blank b o o k s .....
5, C D Sargent, bal salary 1915 . . . . .  
1, Hancock Co Pub Co, reports . . . .  .
1 19, C D  Sargent, frt............ ..............
To am’t transferred to school acc’t on account of 
mistake in charging the janitor service
last year.................. ....................................
Order’No 1 13,  C W Havey, collection warrants...
225, C H Workman, commission..........
224, C D Sargent, commission..............
223, Mrs Andrews, State pension........
253, C H Workman, commission..........
248, J  L  Nash, auditor..............................
247, F  L  Goodwin, salary........................
246, P L  Aiken, money paid out and 
balance of salary..............................
12
I3
245, State treas, State t a x ......................
244, C D Sargent, commission as clerk
and treasurer.......................... ............
226, F L  Goodwin, salary......................
916 66
14 36 
30 00
--------  $1,7744 3
Balance to next year $220 55
SUM M ARY OF ACCOUNTS.
Balance in school repair account........ ..............................................  $  7 08
fire department............................................................... 109 24
common schools.................................................. .......... 17407
board of health ....................  5 75
school superintendent................................................. 7 32
State road repair.............................................................  25 00
high school.......................................................................  61 01
wharf account.................................................................  251 50
sidew alks.........................................................................  30 03
poor account...................................................................  25 00
text-books.........................................................................  406
current and contingent.................................................  220 55
$920 61
To overdrafts in the following accounts:
State road...............................................................  $  40 79
Insurance...............................................................  9 60
R o a d s...................................................................... 30 26
Electric lig h ts .......................................................  386 41
--------  467 66
Balance cash in treasurer’ s h a n d s.... $452 95
HR EPO R T
OF
SU PER IN TEN D EN T OF SCHOOLS.
S U P E R I N T E N D I N G  SC H O O L  C O M M I T T E E :
E . L. Jellison, term expires March, 1917
N. P. Foster, chairman, “  “  1918
C. E . Hale, “  “  1919
S U P E R I N T E N D E N T  OF SCHOOLS,
R. L. Sinclair.
7 0 the Members o f  the Superintending School Com­
mittee and Citizens o f  the Town o f  Sorrento:
It is my purpose in this, my second annual report, to 
set forth briefly the needs as well as the advantages en- » 
joyed by the pupils of High Head school. The work ac­
complished this year has been very satisfactory both in 
amount and quality. The quality of instruction has been 
very high, and the pupils have shown constant and rapid 
progress. During the present year the State will publish 
a new course of study in eight grades, and it will be 
necessary for us to make a change in our arithmetics, to 
keep in touch with this course.
I have this in mind in recommending an appropria­
tion of $60 for text-books. Much of our school paper is 
paid for from this account, and that has increased 300 per 
cent, in cost during the past two years. The text-book 
companies have also advanced prices.
I have been glad to notice the manifestation of greater 
interest, as shown by more visits of parents to the school
i5
during the past year. Through some of these visits I 
know teacher and parent have come to know the pupils 
better, and thereby co-operate for the betterment of the 
child. I trust that these visits of the parents to the school 
will be continued, and that much good may come from 
them.
The music has been continued in the school with very 
pleasing results. The progress has been rapid, and the 
children all seem to enjoy the music period. During the 
past year new music books were introduced into the 
school.
t e a c h e r s ’ m e e t i n g s .
The two teachers’ meetings held this year have been 
very successful, both in the number of teachers attending 
and in the interest shown by the communities in which 
they were held. These meetings are a source of strength 
to the teachers of the district, and should be continued.
SCH O O L A N D  P L A Y -G R O U N D  E Q U IP M E N T .
In my report last year I touched on the subject of 
supervised play, and play-ground apparatus. During the 
past year many of the complaints which came to me were 
in connection with the way in which the noon hour was 
spent by some of the pupils. Now, with some pieces 
of play-ground apparatus, their time will be so employed 
that the cause of these complaints will be removed, and our 
children be benefited both morally and physically. I 
trust this recommendation will be considered carefully, 
and that it will meet your hearty approval.
In closing, I wish to thank the school board and citi­
zens of the town for their splendid support and co-opera­
tion. I wish to assure you of my best service for the 
coming year.
Respectfully submitted,
R . L . S i n c l a i r .
1 6
R E C O M M E N D A T IO N S F O R  SCHOOL A C C O U N T S J
Common schools, - - $150
Text-books, - - 60
Repairs, - 50
Superintendent account, - " 7 5
Teachers’ meetings, - j o
School and play-ground equipment, 100
i 7
STA TISTIC S OF HIGH HEAD SCHOOL FOR 1916.
t
Term Teacher
Winter, Elizabeth Jellison 
Spring,
Fall, Ethel Foster
School population April 1, 1916, 49.
SCHOOL TEXT-BO O K S.
Raised by to w n ...............................................................
Order No 75, Silver, Burdett & Co, books . . . .
25, C D Sargent, freight.........................
74, J  L  Hammett Co, books...................
77, T W Burr Co, books.........................
76, Loring, Short & Harmon, books..
233, Silver, Burdett & Co, books..........
45» freight.............
Balance to next y e a r . . . . .....................
SCH O O L R E P A IR  AND S U P P L Y  ACCOUNT.
Raised by town..............................................................
Order No 153, Frank L  Trundy, supplies..............
18, Charles Sargent, cleaning vaults..
1 5 1 , Ethel Foster, supplies.....................
221, E  L  Jellison.......................................
232, Milton Bradley Co..........................
230, J  L  Hammett Co.................................
229, E  W A  Rawles C o ...........................
To balance....................................................................
By balance io next year...............
i8 .
COMMON SCHOOL ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Balance from last y e a r ......................................................................
Raised by town....................................................................................
Transferred from C & C fund on account of mistake last year 
in payment of jan itor....................................................................
E X P E N D IT U R E S .
Received from State, school and mill tax....................................
. common school fund....................................
Order No 49, Annie Clark, cleaning....................  $  5 00
219, J  C Workman, wood........................  27 00
130, Frank L  Curtis, coal........................  34 00
53, Elizabeth Jellison teaching............  52 00
51, Dunbar Bros, wood..........................  6 16
27, Norman Welch, wood....................... 950
28, Marion Welch, janitor....................  7 50
23, Elizabeth Jellison, teaching............  5200
17, Charles Sargent, hauling w o o d .... 625
7, L  U Bragdon, w ood ........................  15 25
2, Elizabeth Jellison, teaching..........  52 00
67, Fred L  Goodwin, transportation... 6 00
185, Gifford Andrews, ja n ito r ..............  10 50
184, Ethel Foster, teaching............ .. 48 00
159, Luther Pinkham, hauling w ood.. .  6 00
142, Ethel Foster, teaching]....................  48 00
4, Elizabeth Jellison, teaching.......... . 26 00
141, Ethel Foster, teaching......................  48 00
145, Dunbar Bros, wood...................... . .  200
143, Charles Doyle, wood........................  31 50
150, William E Jack son, hauling wood. 2 25
175, L  E  Wilbur, turning on w a te r .- .-  1  50
1 17, Ethel Foster, teaching....................  4800
79, Marion Welch, janitor......................  9 00
37, Elizabeth Jellison, teaching..........  5200
93, M M Urann, wood. •. ......................  1 250
221, E  L  Jellison........................................  1 20
222, L  E Wilbur, wood............................  300
228, Annie Clark, cleaning.................. .. 5 00
235, Verna Langley, teaching................  6000
236, town of Sullivan, music teaching. 90 00
Balance to next year..........................
19
IN SU R A N C E ACCOUNT.
RECEIPTS.
Balance from last year................................................
Raised by town.............................................................
EXPENDITURES.
Order No 176, S L Kingsley & Co..........................  $  33 70
177 . • .............................. 6740
238, ...................  17 5°
To balance overdrawn........................
SCHOOL SU P E R IN T E N D E N T ’S ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Balance from last year ...............................................
Raised by town.............................................................
E X P E N D I T U R E S .
Order No 101, R L Sinclair, salary..........................
6 , .......................................
2 0, .............
30, .........
78, .........
2 15, N P Foster, salary on school com­
mittee ...................................................
154, R L  Sinclair, salary..........................
161, ..........................
59> ..........................
52, ..........................
254, Edgar L  Jellison, salary..................
251, C E. Hale...........................................
234, R L  Sinclair.......................................
108,* ......................................
Balance to next year............................
20
R E C E I P T S .
Balance from last year................................................  $104 34
By cash from State. .  • ................................................  86 67
$191 01
E X P E N D I T U R E S .
Order No 3, city of Bangor................................. • $  10 00
50,   1000
60, town of Sullivan...............................  30 00
237» ...............................  So 00
-----------130 00
By balance to next year......................  $  61 01
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT.
AUDITOR’S REPO RT.
This certifies that I have examined the books and vouchers of the 
several officers of the town of Sorrento, and find the same are correctl 
posted ; a voucher is on file for each expenditure.
J ohn L . N a s h , Town Auditor.

«
